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Prefectural Warming in Japan during Recent 30 Years 
Yasumasa Okochi＊, Kosuke Ikezaki **, Hiroto Uchida*** 
 
The purpose of the present study is to evaluate the relationships between the rising rate of the average temperatures and the 
human activities at 47 prefectures in Japan, in recent 30 years (1980-2009). The annual average temperatures at each prefecture 
are rising at a rate of 3-5℃/100years. It is found that the rising rates of the daily mean and the daily minimum temperatures 
averaged over prefecture have significant relationships with the human activities, such as the emission of carbon dioxides.  
Further, this report attempts to clarify the characteristics of urban climate in Japan from the difference between the diurnal 
changes in temperature at Urban and Rural areas. The difference of temperature between Urban and Rural areas has a maximum 
in evening in a day and in autumn in a year. It seems that those implicate a tendency of future climatic change. 
 
キーワード：日本の温暖化，都市温暖化，都道府県ごとの上昇率，人間の活動 































このため大河内・水本(2009)(5)は，1980 年から 2007 年まで
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Tmin = 0.037x + 7.63
R² = 0.377
Tmax= 0.054x + 15.9
R² = 0.548






































































Tab. 2  Relationships between the centenary rising rate 
of the average temperatures and the human activities 




















相関係数 0.183 0.229 0.203 0.179 0.192 -0.058 0.207
傾き 1.17E-04 7.63E-05 1.82E-04 2.51E-05 1.91E-01 -2.79E-03 4.93E-05
標準誤差 9.40E-05 4.83E-05 1.30E-04 2.05E-05 1.46E-01 7.16E-03 3.48E-05
t値 1.25 1.58 1.39 1.22 1.31 -0.39 1.42
相関係数 0.536 0.525 0.547 0.466 0.543 -0.437 0.529
傾き 2.74E-04 1.39E-04 3.89E-04 5.20E-05 4.30E-01 -1.68E-02 1.01E-04
標準誤差 6.4E-05 3.4E-05 8.9E-05 1.5E-05 9.9E-02 5.1E-03 2.4E-05
t値 4.26 4.13 4.38 3.53 4.34 -3.26 4.19
相関係数 0.539 0.550 0.539 0.542 0.546 -0.364 0.536
傾き 3.18E-04 1.68E-04 4.43E-04 6.97E-05 4.99E-01 -1.61E-02 1.17E-04
標準誤差 7.4E-05 3.8E-05 1.0E-04 1.6E-05 1.1E-01 6.1E-03 2.8E-05




















宗谷 9 3.93 4.38 3.73
網走 20 3.35 4.27 2.91
根室 7 3.31 3.94 3.05
釧路 11 3.27 3.98 3.21
上川 20 4.00 5.09 3.36
十勝 18 3.03 4.41 2.10
日高 8 3.17 4.09 3.18
空知 12 3.27 4.33 2.48
留萌 9 3.43 4.40 2.74
石狩 8 3.44 4.43 2.91
後志 11 2.83 4.15 1.86
胆振 12 3.59 4.55 3.44
渡島 8 3.24 4.43 2.37
檜山 6 3.24 4.24 2.63
159 3.39 4.39 2.85
青森 21 3.47 4.60 2.89
岩手 32 4.07 5.02 4.13
宮城 17 4.09 5.52 3.21
秋田 24 3.90 5.01 3.66
山形 19 4.11 5.45 3.92
福島 30 4.54 5.87 4.45
茨城 13 4.98 6.08 4.47
栃木 15 4.51 5.85 4.15
群馬 13 4.13 5.07 3.79
埼玉 8 5.09 6.11 4.25
千葉 14 4.58 4.99 4.71
東京 7 5.68 6.19 5.43
東京離島 6 3.65 4.23 3.20
神奈川 4 4.74 5.88 4.46
新潟 25 3.77 5.49 2.94
富山 9 4.53 6.14 3.95
石川 10 4.18 5.44 3.67
福井 9 3.55 4.37 3.43
山梨 11 4.13 5.38 3.81
長野 28 3.95 5.75 3.50
岐阜 23 4.10 5.77 3.99
静岡 18 4.11 6.66 4.90
愛知 10 5.00 5.92 4.76
三重 11 3.99 5.62 3.49
滋賀 8 4.67 6.21 3.91
京都 8 4.97 6.03 5.01
大阪 7 5.74 6.83 5.60
兵庫 20 4.91 5.45 5.17
奈良 6 4.45 6.51 4.00
和歌山 9 4.34 5.79 3.98
鳥取 9 4.31 5.97 3.87
島根 15 4.42 6.73 3.61
岡山 15 4.24 5.72 3.80
広島 19 5.07 6.93 4.40
山口 15 4.62 6.26 3.84
徳島 11 4.66 6.24 4.49
香川 6 5.36 6.49 5.19
愛媛 13 4.86 6.64 4.11
高知 15 4.57 6.10 4.35
福岡 12 5.39 6.56 4.91
佐賀 5 4.59 6.34 3.37
長崎 12 4.27 5.60 4.28
熊本 17 4.72 6.74 3.70
大分 13 5.49 7.17 4.98
宮崎 17 4.44 5.93 4.08
鹿児島 17 4.02 5.78 3.15
鹿児島離島 6 3.63 4.74 3.02
沖縄 17 3.06 3.47 3.13






















































図 4 は，温室効果ガスの排出量と気温上昇率の関係を見 
 
図 3 温室効ガスの排出量と工場総産出額の関係 
Fig.3 Relationships between the total factory 















Fig. 4 Relationships between the centenary rising rate 
of the average temperatures and the emission of the 
greenhouse gases in each prefecture. 
 
図 5 日平均気温の上昇率と都道府県の森林率の関係． 
Fig.5 Relationships between the centenary rising rate 
of the daily average temperatures and the forest 



























































































図 6 都市部およびその他における 1月(実線)と 8月(破線)
の気温の平均日変化 
Fig.6 Diurnal change in average temperatures at Urban 
and Rural areas in January and August. 
 
図 7 1 月，4 月，8 月，10 月における，都市部とその他の
差の平均日変化 
Fig.7 Diurnal change in the difference between Urban and 
















気温上昇率が 1.2℃/100 年大きいということになる． 
 図 8 都市部とその他の月平均気温の平均年変化とそれら
の差の平均年変化 
Fig.8 Annual change in monthly temperature and the 








観測局の差とも言える．図 6は，2000-2009 年までの 10 年
間の両者の 1 月と 8 月について，平均日変化を見たもので
ある．1 月と 8 月の軸スケールは 22℃だけずらしている．
また図 7では，詳細に温度差の変化の違いを見るために，1




度差の変化を見ると午前 10 時から 12 時に最小値，夕方 18
時から 21 時ごろ最大値となっている．都市部ではこのよう
に 15 時以降の温度低下が， その他の方が大きい．これは，
コンクリートを主体とした建築物などの蓄熱効果のほか人
間のエネルギー消費活動によるものと考えられる．季節的
には，春 4 月が最小，秋 10 月に最大となっている．1 月と
8月は，気温差日変化としては類似しているが，夜間を見る
と 8月の気温差の方が，1月より大きい傾向が見られる． 




 次に，月ごとの変化を見るために，図 8(左軸)に，10 年
間の気温の月ごとの変化を示した．都市部がその他より気
















































































   
 図 7 と図 8 を比較して， 1 年を 1 日に対応させれば，都






次に，季節的な気温変化を見るために図 9に 30 年間の気
象官署 60 地点(「都市部」+5 地点)における平均気温の気温
上昇率(℃/100 年)を月ごとに折れ線で示した．また，同時
に決定係数 R2も示した．図では，春先 2 月，梅雨期 6 月，
秋 9-10 月に上昇率の極大がある． 2 月が最大であるが， 
 
図 9 都市部の月ごとの 30年間の上昇率(℃/100 年)と決定
係数 R2 
Fig.9 Centenary Rising rates of temperature during 30 
years and coefficient of determination R2 in Urban 
areas at each month. 
 
図 10 都市部とその他の時間ごとの温度上昇率(℃/100 年)
とそれらの差の日変化 
Fig.10 Diurnal change in temperature rising rate (℃
/100 year) in Urban and Rural areas, and the 
difference between them. 
9-10 月が最も信頼性が高く，6℃/100 年以上の上昇率とな
っている． 
気象庁は代表 17 地点の 1898～2008 年の 100 年間の気温
上昇率として，春:1.35℃，夏:0.92℃，秋:1.07℃，冬:1.13℃
という集計結果(15)を得ている．これらの季節ごとの上昇率














年と，その差 0.4℃/100 年ほど都市部が大きい． 
その他では，15 時ごろ最小 1.4℃/100 年，6 時ごろ最大
3.2℃/100 年となっているのに対して，都市部では，10 時































































































ことから最近 30 年間の日本域の地球温暖化量は 3.0℃/100
















（平成 23 年 10 月 11 日受付） 
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